




Studies on the Dyeing of Silk. (Part皿)
Dyeing of China Sakusan Silk with Acid Dyes 


































Kiton Ponceau (C.I Acid Red 14) 
傾大波長 510m，u.分子1480のモノアゾ系酸性染料
C∞massie Navy Blue 2 RN (C.I Acid Blue13) 
桜大波長 570帆 分子m681のジスアゾ系酸性染料
Eriosin Fast Green GL (C.I Acid Green 25) 
極大波長 640m，u.分子盆 622のアントラキノン系酸性
染料
Erio Violet 6 BN (C.I Acid Violet 15) 
極大波長 615m，u 分子盆 659のトリアリルメタン系酸
性染料
Erythrosine B (C.l Acid Red 51) 
t重大波長 520mμ，分子・鼠 880のキサンテン系酸性染料
C∞masie Blue BlS (C.I Acid Blue 59) 
媛大波長 575m，u.分子量 670のアジン系酸性染料
Quinoline Yellow 4G (C.I Acid Yellow3) 
僚大波長 415m.μ，分子公 479のキノリ ン系自主性染料
Lissamine Fast YelolV AES (C.I Acid Ora喝e3)
極大波長 375m，u.分子Jit452のニトロ系敵性染斜































酢 自主 :2 % (0. w. C) 




染料:1 % (o.w.O 
儀後ソー ダ:20% (0. w. f) 
液比:1 : 40 
染色温度 :85i: 2 "c 
染色時間:120分間
(J悦若方法〉






色訟により染色前 ・後の吸光度を測定 L， 1 g繊維当た
りの染着量 (mg)を次式により求めた。




















































3官車内線に切換え 7Jl.- カ リ 液に i'fi~f.しにくいセリシンを
Bacill国 subtiI isin Carlsberg をi託生菌とする~.~1't特集
性の広いアルカリ性細菌プロテアーどで充分に加水分解
し.Jui査に画f*処恩で分解され低分チ化されたセリシン




































- 30- 被 sIl 
?
Plate 3 -1、枠蚕糸の表面構造 Plate 3 -2、枠蚕糸の表面構造
(1肺蚕生糸 (1)セッケン・ソーダ法により精錬した枠蚕糸(95土TC、120分間
(2)セγケン・ソーダ法により精練した枠蚕糸(95土TC、30分間) (2) • " • (95土TC、180分間
~) " • " ~5土 2.C 、60分間) (3) " • "(95土TC、2(0分間
(Carbon-Replica，Cr-shadowing，電子顕微鏡) (Carbon-Replica， Cr-shadowing，電子顕微鏡)
( 10) 
皆川 ・石川 ・松本:絹の染色 - 31ー
Plate 4、枠蚕フィプロイン繊維のフィ プリル締造
>Iate 3 -3枠蚕糸の表面梅進 ( Cr-shadowing，電子顕微鏡)
(1)予備処理後アルカ リ性プロテアーゼにより精練した枠蚕糸(65土2'C、60分間)














ア 、 / 酸 家蚕セリシン 枠蚕セリシン
無 Glycine 8.66 10.17 
経 Alanine 3.51 1. 78 
性 Valine 3.14 0.87 
ア Leucine 1. 02 0.07 
、 Isoleucine 0.77 0.05 
ノ Proline 0.66 0.55 
首長 Phenylalanine 0.50 O. 12 
世ア Aspartic acid 17.03 17.54 
性 融ノ Glutamic acid 7.46 9.58 
極 7 Arginine 6.07 7.64 
基ミノ Histidine 1. 88 4.50 
性画ま Lysi'ne 4.95 3.24 
オア Serine 27.32 22.41 
キ、
/ Threonine 7.48 14.28 
シ酸 Tyrosine 4.43 6.57 
合ア Methionine 0.17 ノ、=定
Cystine Q.20 0.08 確 融
Total 95.08 99.62 
表-2 アミノ酸群の分布 (%)
~ア~ミ~ノ~酸1官学~~3~E『品』種 家蚕セリシン 枠蚕セリシン
無極性アミノ酸 19.20 13.66 
酸 性アミノ酸 25. 76 27.22 
塩基性アミノ酸 13.57 15.44 
オキシアミノ酸 41. 26 43.43 
合 硫アミノ酸 0.21 0.25 
表-3 フィプロインのアミノ酸組成
(たん臼質100g中のアミ ノ酸g数)
ア 、 ノ 酸 家蚕フィプロイン 作蚕7ィプロイン
主E Glycine 41. 25 24. 86
極 Alanine 28.87 48.82 
性 Valine 2.63 0.59 
7 Leucine 0.32 0.46 
、 Isoleucine 0.44 O. 70 
ノ Proline 0.43 
酸 Phenylalanine 0.58 O. 30 
融ア Aspartic acid O. 76 6. 79 ノミ
Glutamic acid 0.69 1. 05 性融
塚7 Arginine 0.86 5.53 
基ミノ Histidine 1.28 
性酸 Lysine 0.17 0.20 
オア Serine 13.22 12.08 
キ、ノ Threonine 0.81 1. 15 
シ酸 Tyrosine 10.96 8.57 
Total 101. 56 112.81 
~Ii. 






殺 性アミノ酸 1. 43 































































染色符性の奨なる KitonPonceau 2R. C倒 nassieNavy 
Blue 2RN， Eriosin Fast Green GL， Erio Violet 6BN， 
Erythr，伺ineB， C∞massie Blue BIS， Quinoli問 Yellow









Eriosin Fast Green Gしなどのア ントラキノン系染料，
Erio Violet 6BNなどのトリ 7リルメタン系染料， Eη-






ゾ系染科や.Qui同 lineYellow 4G などのキノリン系染
48 


























Erio Viol.t 6BN 
Erythrosin. B 
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( 13 ) 
-34ー 後
染 罰降最 (染料mg/g線維)。 2 4 6 8 10 
Kilon Ponc.au 2R 
C伺町田i.Navy 
Blu. 2RN 
Eriosin Fasl Gr..n 
GL 
















Kilon Ponceau 2R 
Coomassie Navy 
Blue 2RN 
Eriosin F ast G reen 
GL 
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( 14 ) 
料， Lissamine Fast Yellow AES などのニトロ系染料





























































図一7のごとく， Kiton Ponceau 2R などのモノアゾ系
中性染法による作蚕糸の染色性についてN 
染着量(染料mg/g繊維)
2 4 6 8 10 。
Kiton Ponceau 2R 
Coomassie Navy 
Blue 2RN 
Eriosin Fast Green 
GL 
Erio Violet 6BN 
染浴のpHが件蚕糸の染色性におよぽす影響について
染色1等性の異なる Kiton Ponc回 u2R， C∞massie 
Navy Blue 2RN， Eriosin Fast Green GL， Erio Violet 
6BN， Erγthrosine B あ・よび C∞massie Blue BIS な
どの6f.車類の酸性染料を用い，中国産枠蚕フイプロイン
繊維を組定条件下で染色l，染浴のpHが染色伎におよ1;"
す影響についてみると，図-8-13のごとく， Kiton Ponceau 
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( 15 ) 
図-7
染料および QuinolineYelo¥V 4G などのキノリン系染
料では著しく低い染色性を示し EriosinFast Green 
GLなどのアントラキノン系染料，Eη吐hrosi問 B など
のキサンテン系染料， Lissamine Fast Yello¥V AES な
どのニ トロ系染料およびNaphtholGreen BN などのニ
トロソ系染料では比較的低い染色性を示すこと が認めら
れる。
しかし， C∞massie Navy Blue 2RN などのジスアゾ

































































































































( 16 ) 
. :目見着量
染訴キ pHが~jõ蚕糸の染色性に及lます影響図-10
皆川 ・石川・松本:紛の染色 - 37-
























































Erio Vilet 6BN などのトリアリルメタ ン系染料によ
















染色特性の奨なる KitonPonceau 2R， C∞massie Nave 










~ 6 6 量
料lI! 





20 40 60 80 100 
役色溢度 ('C)
o : Kiton Ponceau 2R 染着量.: 続完E量。:Eriosin Fast Green GL 染務量
+: 脱着量
ム :Erio Violet 6BN 染完E量
企 : 1見着量
図-14 絞色温度が~l'蚕糸の染色伎に及{ます影終
























20 40 60 80 
2色 色温 度 ("C)
o : Coomassie Navy Blue 2RN .: . 
留一15 染色温度が枠蚕糸の染色性に及lます彫讐
Kiton P伺 C回 u2R. Eri倍 inFast Gr帽 1GL およびEri。





















染色待性の異なる Kiton P∞ceau 2R. Coomassie 














o ~ ~O 却O
染色時間 (分)
0:ねtonPonceau 2R 
ゐ :Coomassie Navy Blue 2RN 




しかし C∞massieNavy BI田 2RNなどのジスアゾ系
染料や.Eriosin Fast Green GLなどのアントラキノン
系染料ではいずれも著しくおい染器量を示し.染色時間
15-30分間で平衡に逮することが認め.られる。
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延伸長 (cm)





























































( 19 ) 
フィブ.ロイン線維の結昌性領量産量が染色性におよ11
す彫嘗について
Kiton Ponceau 2R， C∞massie Navy Blue 2RNぁ・よぴ

















Eriosin Fast Green GLなどの分子盆が比較的大きく .
立体構造を有するアントラキノン系ミーリング染料では



















Eriosin Fast Green GLでは酸性染法に比し.かなり
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Summary 
Sak田ansilk yarn whose principal slructure is the highly crystal1ine -A-A-A-A-(A; alani同)peptide chain. which isa 
characteristic of wi Id silk yam. has superior mechanical pr叫即・liesa吋 resistanceto chemicals in com開ris∞toculi・
vated silk yam. However， its dyei略 propertiespresent quite a problem. 
1n the presenl study， the dyeir港 effecton China Sak回ansi Ik yarn of 9 different ki町lsof acid dy田 wasinv白 tigated.
Using a digi talspectrophotometer 102 ty予e.the wavelength of maximurn absorption and variation of optical density with 
concentration of solution of the dye 恥i略国edwas first obtained. and by using the methωfor the estimation of dye in 
dyebath the percentage of exl国ustionwas determined from the balance of optical density befor and after dyei略・ Also. the 
dyed yarn was given hot water tr伺tment(85'C， ωmin， 1:40) after which the de50rption was determined. 
Wild silk yarn， i田 ludi略 theSakusan si Ik yarn， in c四npan日)11to cultivated si Ik yarn， contains more secondarγconsti-
tuents， such as，伺rbohydrates，i同暗anicsubstances. a叫 hasthicker fibers wilh f1attened cr田 ss配 ti肌 The surface 
str田 tureof the fibers is抑 newhatsimilar to that of the cultivated silk yarn in出atit has fibri Is with a diameter 。。fapproximately 500 A running in the direction of the 10略副市町討 formsripple-like undulati町15. Th缶 efibrils twist 
aro山首~ each other ωform a田 twork-likestructure. Furthermore， deep trench-like structure 0.2 -0.4μapart may be ob-
served running in t恥 directionof the long axis. 
The amioo acid component of Sakusan silk yarn diffet's greatly from that of cultivated silk yarn. In the former， alanine 
constitute half of the amino acid component and is more abundant than glycine; also， it is comparatively I'ich in acidic 
amino acids， such as aspartic acid. and in basic amino acids， such as， arginine. 
1n the dyeir唱。fSakusan si Ik yarn by the acid dye method in which the pH of the dye bath is lower than the isoelectric 
point of fibroin protein， a hiゆ perc制凶geof exl刷 stionis noted when the dye used is a disazo dye， an anthraquir制官
dye， a triarylmethane d同， a xan山e~e dye or胡 aZI同 dye;al50， there is、'ery1 ittle de田rpti開 ofthe dye. Howe、.'er.in 
the dyei噌 wi山 neutraldy回，the percentage of c)寸祖国tionin comparis伺 withacid dyes is low， and al50， U官reis a ten. 
dency of the dye to fal1 off more readi Iy. 
Especial1y， in the dyei略 ofSakusan silk yarn with di臼 zoacid dye， when the dyei略 temperature回 ceeds65'C.伺uili.
briurn is reached in a 5加rtperiod of time， and the percentage of e刈羽田tionis時 ηhighlVith very litle de日 rptionof 
the dye. 
( 21 ) 
